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ࢫࢸࣝࢆ฼⏝ࡋࡓࢭࣜࣥࣉࣟࢸ࢔࣮ࢮࡢ㒊఩㑅ᢥⓗ໬Ꮫಟ㣭㸪➨ 27ᅇ⏕యᶵ⬟㛵㐃໬Ꮫࢩ
࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪2012, 9, 6-8㸪ᮐᖠ㸬
㻌 4) ୰ᒃᏕᙪ㸪ᮧ஭⣧ஓ㸪␁⏣༤ᩥ㸪ᑿᒣᘅ㸪ᱵᔘ㞞ே㸪ᑠ㔝ៅ㸸ࢪࣇ࢙ࢽࣝ࣍ࢫ࣍ࢿ࣮ࢺㄏ
ᑟయ࡟ࡼࡿ࢟ࣔࢺࣜࣉࢩࣥࡢᶵ⬟ᨵኚ㸪➨ 12ᅇἨᒇࢥ࣒ࣟ࢟࢘㸪2012, 9, 12-13㸪㜿⸽㸬
㻌 5) 㕥ᮌဴ㸪ᱵᓮ㞞ே㸪㘊⧊ᗈᫀ㸸ගྜᡂ཯ᛂ୰ᚰ࡟࠾ࡅࡿᶵ⬟Ⓨ⌧࡬ࡢ㟁Ꮚ≧ែィ⟬࠿ࡽࡢ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳບ㉳࢚ࢿࣝࢠ࣮⛣ື࠾ࡼࡧ㟁Ⲵศ㞳㐣⛬ࡢ⪃ᐹ㸪᪥ᮏࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ໬Ꮫ఍ 2012
⛅Ꮨᖺ఍㸪2012, 10, 13-14㸪ᒣᙧ㸬
㻌 6) ᑠ㔝ៅ㸪ᮧ஭⣧ஓ㸪୰ᒃᏕᙪ㸪␁⏣༤ᩥ㸪ᑿᒣᘅ㸪ᱵᔘ㞞ே㸸ࢪࣇ࢙ࢽࣝ࣍ࢫ࣍ࢿ࣮ࢺ㜼
ᐖ๣ࢆྵࡴ࣌ࣉࢳࢻㄏᑟయ࡟ࡼࡿ࢟ࣔࢺࣜࣉࢩࣥࡢ㑅ᢥⓗ໬Ꮫಟ㣭㸪➨ 49ᅇ࣌ࣉࢳࢻウㄽ
఍㸪2012, 11, 7-9㸪㮵ඣᓥ㸬
㻌 7) ୰ᒃᏕᙪ㸪஭ୖ኱㍜㸪ἑ஭⿱భ㸪␁⏣༤ᩥ㸪ᑿᒣᘅ㸪ᱵᔘ㞞ே㸪ᑠ㔝ៅ㸸୙ྍ㏫ᛶ㜼ᐖ๣
ࢆ฼⏝ࡋࡓࢭࣜࣥࣉࣟࢸ࢔࣮ࢮࡢ㒊఩㑅ᢥⓗ໬Ꮫಟ㣭㸪ᖹᡂ 24ᖺᗘ᪥ᮏ໬Ꮫ఍㏆␥ᨭ㒊㸪
2012, 11, 17㸪⚟஭㸬
㻌 8) ᑠ㔝ៅ㸪୰ᒃᏕᙪ㸪஭ୖ኱㍜㸪ἑ஭⿱భ㸪␁⏣༤ᩥ㸪ᑿᒣᘅ㸪ᱵᔘ㞞ே㸸୙ྍ㏫ᛶ㜼ᐖ๣
ࢆ฼⏝ࡋࡓ࢟ࣔࢺࣜࣉࢩࣥࡢ㒊఩㑅ᢥⓗ໬Ꮫಟ㣭㸪➨ 61ᅇ㧗ศᏊᏛ఍໭㝣ᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍㸪
2012, 11, 17-18㸪⚟஭㸬
㻌 9) ᱵᔘ㞞ே㸸ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ⎔ቃ㸪ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊
✲ᡤ࣭㛗ᓮ኱Ꮫ⇕ᖏ་Ꮫ◊✲ᡤ ➨ 3ᅇ஺ὶࢭ࣑ࢼ࣮㸪2012, 12, 20-21㸪㛗ᓮ㸬
㻌 10) ⶧ᑡ㟷㸸͆ ୰北୕୐ⓗရ㔞孬௴◊✲ 㸪͇⃧㛛⛉ᢏ኱Ꮵ୺≆ⓗ୰⸩㉁㔞⯅๰᪂⸩≀Ꮵ⾡◊ウ᭳㸪
2012, 2, 13-14㸪⃧㛛㸬
㻌 11) Cai S.Q.: ͆RESEARCHES OF CHINESE DRUG MAHUANG ON ITS RESOURCES AND 
QUALITY EVALUATION 㸪͇11th Annual Oxford International Conference on the Science of 
Botanicals, April 16-19th, 2012, Oxford, Mississippi, USA.
㻌 12) ⶧ᑡ㟷㸸͆ ୰北஦᷂ཬ୰北⾜᷂Ꮡஸᨴය୚೺ᗣ⍹ᒎ୰ஶᚅゎ෩ⓗⱝᖸ᷍ᓧ斖桀 㸪͇2012⇃᪂
୰北ཬ᳜≀北ᅜ旭㧗ᓠ孢✃㸪2012, 5, 31-6, 1㸪ύỤᾏᏬ㸬
㻌 13) Xu F., Cai S.Q.: Some reflections on our fourteen-year research on the effective substances and action 
mechanisms of Buyang Huanwu Decoction (BYHWD), a famous Chinese herbal prescription for 
treating ischemic stroke. International Conference of Pharmacology of Traditional Chinese Medicine 
and 5th Annual Conference of the Professional Committee for Traditional Chinese Medicine 
Pharmacology, World Federation of Chinese Medicine Societies. 2012, September 7-9, Beijing.
㻌 14) ⶧ᑡ㟷㸸͆ ୰北峐㔞孬௴◊✲徃ᒎ 㸪͇͆ ୰北୚ኳ↛北㧗ᓠ孢✃͇㙐͆➨༑஧ᒆ඲ᅜ୰北࿴ኳ↛
北≀Ꮫ㛗◊子఍ 㸪͇2012, 11, 2-4㸪ᾏ༡ᾏཱྀ㸬
㻌
ۍඹྠ◊✲
ᅜෆ
㻌 1) ❧ᕝோ඾㸸ᶓ὾ᕷ❧኱Ꮫ ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ࠕ࿴₎⸆᭷ຠᡂศࡢ㔞Ꮚ໬Ꮫⓗィ⟬
࡟ࡼࡿゎᯒ 㸪ࠖ2011, 4㹼
㻌 2) ᫓ᮌᏕஅ㸸ᐩᒣ኱ᏛᕤᏛ㒊㸪ࠕ࿴₎⸆᭷ຠᡂศ࡜ᶆⓗࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢศᏊືຊᏛⓗゎᯒ 㸪ࠖ2011, 
9㹼
㻌 3) ᑠ㔝ៅ㸸ᐩᒣ኱ᏛᕤᏛ㒊㸪ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢣ࣑ࢫࢺ࣮ࣜ࡟ࡼࡿศᏊタィᨭ᥼ 㸪ࠖ2011, 10㹼
㻌 4) 㜿㒊㝯㸸᪂₲኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉㸪ࠕࣄࢺࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ❧యᵓ㐀ண ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ
2012, 11㹼
㻌
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ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ
㻌 1) ᱵᔘ㞞ே㸸᪂₲኱ᏛᕤᏛ㒊᝟ሗᕤᏛ⛉ㅮ⩏ࠕࣂ࢖࢜࢖ࣥࣇ࢛࣐ࢸ࢕ࢡࢫධ㛛ࠖ2013, 1, 24㸪
᪂₲㸬
㻌
ۍάື஦ᴗᐇ⦼ 
໭ி኱Ꮫ⸆Ꮫ㝔࡜ࡢඹྠ◊✲ᣐⅬ஦ᴗ
㻌 ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࡣ 2005 ᖺ࡟໭ி኱Ꮫ་Ꮫ㒊࡜ࠕ⸆⏝㈨※◊✲࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿༠ຊᣐⅬタ
⨨࡟㛵ࡍࡿ༠ᐃࠖࢆ⤖ࡧ㸪཮᪉ࡢ኱Ꮫෆ࡟ࡑࢀࡒࢀᅜ㝿༠ຊᣐⅬ㸦International Cooperative Center 
Office: ICCO㸧ࢆタࡅ㸪Ꮫ⾡஺ὶᐇ⦼ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ᮏ༠ᐃࡀ‶஢࡜࡞ࡗࡓ 2010ᖺ
3᭶ 26᪥࡟㸪ࠕᐩᒣ኱Ꮫ࡜໭ி኱Ꮫ་Ꮫ㒊࡜ࡢ⸆⏝㈨※◊✲࡟࠾ࡅࡿ ICCOタ⨨࡟㛵ࡍࡿ༠ᐃࠖ
࡜ࡋ࡚෌⥾⤖ࡋ㸪໭ி኱Ꮫ་Ꮫ㒊ෆ࡟ ICCOᐩᒣ኱Ꮫࢆ㸪ࡲࡓᐩᒣ኱Ꮫ࡟ ICCO໭ி኱Ꮫࢆࡑࢀ
ࡒࢀᩚഛࡋ㸪୧኱Ꮫࡀ┦஫࡟᭷ຠά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ2012ᖺᗘࡢάືࢆḟ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
㻌 1) Ꮫ⾡஺ὶ
࣭2012ᖺ 2᭶ 29᪥㸸⶧ᑡ㟷ᩍᤵ㸦໭ி኱Ꮫ་Ꮫ㒊⸆Ꮫ㝔㸧ࡀ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤࢆゼၥࡋ㸪
࿴₎◊ࢭ࣑ࢼ࣮࡟࡚ࠕ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ୰⸆ᶆ‽໬࡟㛵ࡍࡿㅖၥ㢟ࠖ࡜㢟ࡋࠊㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭2012ᖺ 10᭶ 13᪥㸸⶧ᑡ㟷ᩍᤵࡀ➨ 5ᅇ࿴₎⸆ࡢ⛉Ꮫ◊✲ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦࡯ࡃࡾࡃ೺ᗣ
⥲ྜࢡࣛࢫࢱ࣮ᗈᇦ໬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ୺ദࠊ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤඹദ㸧࡛ࠕఏ⤫⸆≀ࡢᶆ‽໬ࠖ
ࢭࢵࢩࣙࣥࡢᗙ㛗ࢆົࡵࡓࠋ
࣭2012ᖺ 3᭶ 11᪥㹼3᭶ 15᪥㸸అぢ⿱฼෸ᩍᤵ㸦Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋㸧ࡀ໭ி኱Ꮫ་Ꮫ㒊⸆Ꮫ㝔ࢆ
ゼၥࡋ㸪ࠕẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࡢ⤂௓࡜㖔≀ᛶ⏕⸆ࠖ࡜㢟ࡋ࡚ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㻌 2)ඹྠ◊✲
໭ி኱Ꮫ⸆Ꮫ㝔ࡢᵼ⹒⹒༤ኈཬࡧ⶧ᑡ㟷ᩍᤵ࡜ࠕStudy on genetic polymorphism of genus Acorus
and its application for standardization of Acori Graminei Rhizomaࠖࡢඹྠ◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦⏕⸆㈨
※⛉Ꮫศ㔝࣭ᑠᯇ࠿ࡘᏊᩍᤵ㸧ࠋ
㻌 㸦ᩥ㈐㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧
㻌
㻌
㻌
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